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       Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris yang valid, dan dapat 
dipercaya (reliabel) tentang pengaruh pengeluaran pemerintah (X1) dan 
kesempatan keja (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). 
       Metode penelitian yang digunakan expos facto. Data yang digunakan data 
panel selama 3 tahun dari 2007-2009, dengan menggunakan 78 data di 26 propinsi 
yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
       Uji persyaratan analisis yaitu normalitas. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) X1 = 
0,947 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) X2 = 0,205, sedangkan nilai Asymp. Sig. 
(2-tailed ) Y = 0,379, karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed ) > 0,05 maka data 
variabel yang digunakan berdistribusi normal. Persamaan regresi yang di hasilkan 
adalah  log Yit = 2,777+ 0,599 log X1it + 0,757 log X2it. Korelasi secara parsial 
antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,453. 
Sedangkan nilai korelasi parsial antara kesempatan kerja dengan pertumbuhan 
ekonomi sebesar 0,677. Korelasi Simultan dengan nilai R sebesar 0,870. Dari Uji 
F menghasilkan nilai Fhitung sebesar 116,842 > Ftabel sebesar 3,114  dengan 
signifikansi 0,000, sehingga dapat di simpulkan pengeluaran pemerintah dan 
kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Uji t 
atas variabel pengeluaran pemerintah menghasilkan thitung 4,395 > ttabel 1,665, 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat di simpulkan 
pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Uji t atas variabel kesempatan kerja menghasilkan thitung 7,967 > ttabel  1,665 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Koefisien derterminasi nilai Adjusted R square sebesar 75,1% menunjukan bahwa 
75,1% variabel pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh  pengeluaran pemerintah 
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       This study aims to obtain empirical data are valid, and trustworthy (reliable) 
about the influence of government expenditures (X1) and employment (X2) on 
economic growth (Y). 
       The research method used expos facto. The data used for 3-year panel data 
from 2007 to 2009, using 78 data obtained in 26 provinces of the Central 
Statistics Agency (BPS). 
       Test requirements analysis is normality. Asymp value. Sig. (2-tailed) X1 = 
0.947 and the value Asymp. Sig. (2-tailed) X2 = 0.205, while the value Asymp. 
Sig. (2-tailed) Y = 0.379, because the value Asymp. Sig. (2-tailed)> 0.05 then the 
variable data used normal distribution. Which is derived regression equation is 
log log Yit = 2.777 + 0.599 log X1it + 0.757 log X2it. Partial correlation between 
government spending with economic growth of 0.453. While the value of the 
partial correlation between employment opportunities with economic growth of 
0,677. Simultaneous correlation with R value of 0.870. From the F test value of 
116.842 Fcalculated > Ftable 3.114 with a significance of 0.000, so it can be 
concluded regression equation between government spending and employment 
have a significant effect on economic growth. t test for variables in government 
spending produces tcalculated 4.395 > 1.665 ttable, with a significance level of 0.000. 
so it can be concluded in government spending have a significant effect on 
economic growth. t test for variables generate employment opportunities tcalculated 
7.967 > 1.665 ttable with significance level of 0.000 so that it can be concluded 
employment opportunities have a significant effect on economic growth. 
Derterminasi Coefficient Adjusted R square value of 75.1% shows that 75.1% 
variable in government spending affected economic growth and employment.  
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